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ABSTRAK 
 
 
Skizofrenia adalah suatu sindrom gangguan jiwa yang penderitanya tidak 
mampu menilai realitas dengan baik dan pemahaman diri buruk. Keluarga dengan 
anggota keluarga mengalami skizofrenia akan terisolasi oleh masyarakat 
sepanjang waktu, sehingga anggota keluarga yang menderita skizofrenia menjadi 
beban dalam keluarganya. Beban yang dirasakan yaitu beban mental, beban 
sosial, beban fisik dan beban finansial. Beban tersebut akan berdampak pada 
motivasi keluarga dalam merawat penderita skizofrenia yang mempengaruhi 
kualitas perawatan yang diberikan, angka kekambuhan dan solusi pasien untuk 
mendapatkan pengobatan. Tujuan penelitian ini  mengetahui hubungan beban 
keluarga dengan motivasi keluarga merawat anggota keluarga dengan skizofrenia. 
Desain penelitian adalah survey analitik dengan rancangan cross sectional dengan 
sampel berjumlah 86 orang yang dilakukan dari agustus 2013 sampai April 2014. 
Hasil penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara beban keluarga dengan 
motivasi keluarga merawat anggota keluarga dengan skizofrenia di Unit 
Pelayanan Jiwa A (UPJA) RSJ. Prof. Hb. Sa’anin Padang dengan nilai p-value 
0,013 Penelitian ini merekomendasikan pentingnya program pendidikan kesehatan 
jiwa pada keluarga yang merawat pasien dengan riwayat skizofrenia dalam rangka 
meningkatkan motivasi keluarga merawat anggota keluarga dengan skizofrenia 
sehingga beban yang dirasakan keluarga berkurang. 
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ABSTRACT 
 
 
Schizophrenia is a mental disorder syndrome sufferers are not able to 
assess the reality of the good and bad self-understanding. Families with 
schizophrenic family members will be isolated by the community all the time, so a 
family member suffering from schizophrenia to be a burden on his family. 
Perceived burden that mental burden, social burden, the burden of physical and 
financial burden. The load will have an impact on the motivation of the family in 
caring for patients with schizophrenia that affect the quality of care provided, and 
the recurrence rate of patients to receive treatment solutions. The purpose of this 
study to determine the relationship of family burden motivation family caring for 
family members with schizophrenia. Analityc survey study design was cross 
sectional design with a sample amounted to 86 people who performed from 
August 2013 to April 2014. The results of the study found a significant association 
between the burden of caring for families with relatives motivated family members 
with schizophrenia in a Life Service Unit (UPJA) RSJ. Prof. Hb. Sa'anin Padang 
with p-value of 0.013. The study recommends the importance of mental health 
education programs to families who care for patients with a history of 
schizophrenia in order to increase the motivation of families caring for a family 
member with schizophrenia so that families perceived burden is reduced. 
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